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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal determinar si la 
implementación de la Gestión de Inventarios mejora la productividad del almacén 
en la empresa VMWARESIS S.A.C., a su vez se caracteriza por ser una tesis del 
tipo aplicada, descriptivo-explicativa y cuantitativa y por tener un diseño cuasi-
experimental y longitudinal. El problema que se logró solucionar después de la 
implementación de la mejora era que no se podía controlar ni gestionar 
adecuadamente los inventarios, ya que la empresa contaba con diferentes lugares 
de almacenamientos que no eran adecuados, así mismo los despachos eran 
atendidos fuera de tiempo, no se tenían documentos de control, ni un plan de 
trabajo establecido, pero que con esta herramienta de la Ingeniería como lo es la 
Gestión de Inventarios se logró mejorar el proceso, esto se demostró cuando se 
hizo una comparación del antes y el después de la productividad, donde aumentó 
de 12% a 25%. Como resultado, luego de realizar el análisis inferencia¡ de la 
variable dependiente a partir del SPSS, se obtuvo que ambos datos (Productividad 
antes - Productividad después) eran paramétricas luego de la prueba de Shapiro 
Wilk, por lo cual se hizo uso del estadígrafo de la T Student para la comparación de 
medias donde la media antes (0,01097) era menor a la media después (0.03319), 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, y para reafirmar lo 
anterior se calculó la significancia que resultó de 0.003 menor a 0.05. 
Palabras clave: Gestión de Inventarios, Productividad, Almacén 
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ABSTRACT 
The present research project has as main objective to determine if the 
implementation of the lnventory Management improves the warehouse productivity 
¡n the company VMWARESIS SAC, in turn is characterized as a thesis of the type 
applied, descriptive-expla nato ry and quantitative and to have A quasi-experimental 
and longitudinal design. The problem that was solved after the implementation of 
the improvement was that it was not possible to control or manage properly the 
inventories, since the company had different places of storage that were not 
adequate, also the offices were taken care of out of time, There were no control 
documents or an established work plan, but with this Engineering tool such as 
lnventory Management the process was improved, this was demonstrated when a 
comparison was made of before and after Productivity, where it increased from 12% 
to 25%. As a result, after performing the inferential analysis of the dependent 
variable from the SPSS, it was obtained that both data (Productivity before - 
Productivity after) were parametric after the Shapiro Wilk test, for which use was 
made of the statistic of the T Student for the comparison of means where the mean 
before (0.01097) was lower than the mean after (0.03319), therefore the null 
hypothesis is rejected and the alternative is accepted, and to reaffirm the aboye, the 
significance was calculated was 0.003 lower than 0.05. 
Keywords: lnventory Management, Productivity, Warehouse 
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